
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2月 ○出席者 父,母,IP ・母は問題ない。父は もっと会話を増やすことと言 う。
×日 ○夫婦の話し合い。IPは会話に入れない。 父はこれまで家の中で遠慮があったと話す。母は自分の方の親戚のつき合い





⑧ ○出席者 父,母,IP → 決定がされようとすると,片方が崩しにかかるというパター ンを指摘する。
3月 OIPを面接室からはずし,夫婦の話 し合 →父が新学期IPを学校につれて行 くことが決まる。
×日 いをす る。 。父から両親の決定をIPに宣言させる。




















な る。 。回を追 ってIPの コミュニケーシ ョン能力が良 くなってい るのが分 る。
△夏休みバ レー ボールの問題にIPが取り 。母がIPの名前を言って話す。発達に応 じ親の態度変化が窺える。友達との
組むことが課題になる。 つき合いが多く鷹ったことなど母帰り際まで話す。
⑪ ○出席者 父,母,IP →IPが バ レーボールでみんなの足を引っぱるのではないかという心配に,
8月 IPのバ レー ボールの話を家族 でする。 運動の得意な父が,昨日の夜一緒に見ていたプロ野球の話を例にとり,そん
×日 △父とIPで話をする。 なこと気にすることはないと諄諄と話して聞かせる。母,「お父さんらしい。
○夫婦で今後の面接をどうするかを決定す こんなことなら早くお父さんに話したらよかった。」と言う。
る。 o父は自分の話をコントロールしながら話している。父に対し,説明の入り悪
学校に行かなければ連絡すると決まる。 い人との印象は今は無くなった。
※二学期の始めは登校できず。連絡なし。 父゜も母同様,言いそこねながらIPを名前で呼ぼうとしている。バレー t一
ルの練習の話は父を見ながらしきりIPはとうなずいている。
。IPが夏休みの報告するときも,言葉が最後までよく伝わり,意志がきっち
り伝わ る。
※その後 二学期,三学期,断続登校。各試験は全科目受験して卒業。専門学校に進学。
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